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SAETAK. Bjelovarsko-bilogorska upanija spada u skupinu upanija koje imaju
mnogo površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, no ra-
cionalno gospodarenje tim zemljištem oteavaju brojni èimbenici. Glavni je problem
neusklaðenost stanja na terenu s evidencijom u katastru i zemljišnoj knjizi. Rješenje
tog problema zapoèinje geodetskom izmjerom poljoprivrednog zemljišta. Postupak
sreðivanja poljoprivrednog zemljišta završava uknjibom vlasništva u zemljišnim
knjigama u korist Republike Hrvatske.
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1. Uvod
Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i
ima osobitu zaštitu. Republika Hrvatska postala je nositelj vlasnièkih prava nad
poljoprivrednim zemljištem temeljem èlanka 3. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (NN 1994, NN 2001c, NN 2008). Republiku Hrvatsku u raspolaganju i
upravljanju poljoprivrednim zemljištem zastupa nadleno Dravno odvjetništvo
prema odredbi èlanka 15. stavka 3. Zakona o dravnom odvjetništvu (NN 2001a).
Kao i u drugim upanijama, tako se i u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji stanje
evidencije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u katastar-
skom operatu znatno razlikuje od evidencije tog zemljišta u zemljišnim knjigama
zbog toga:
• što mnoge promjene u korištenju poljoprivrednog zemljišta u bivšem društve-
nom vlasništvu koje su provedene u katastarskom operatu nisu provedene i u
zemljišnim knjigama
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• što faktièno stanje zemljišta na terenu ne odgovara stanju u katastarskom ope-
ratu (npr. iskopani kanal i formirani putevi na bivšem društvenom vlasništvu
nisu evidentirani u katastarskom operatu).
2. Stjecanje društvenog vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem
Korisnici, odnosno (stvarni) posjednici poljoprivrednog zemljišta u društvenom
vlasništvu bili su poljoprivredno-industrijski kombinati (PIK), poljoprivredne za-
druge, radne organizacije ribnjaèarstva i bivše opæine. Zemljište su stjecali na raz-
lièite naèine:
• kupnjom ili zamjenom poljoprivrednog zemljišta s fizièkim osobama
• dobivanjem od drave oduzetoga zemljišta po razlièitim osnovama, predajom
zemlje za duni porez
• predajom u društveno vlasništvo zbog ostvarivanja raznih povlastica (djeèji do-
platak i dr.).
Republika Hrvatska ima velik broj katastarskih èestica u izvanknjinom vlasni-
štvu evidentiranih u katastarskom operatu, dok se u zemljišnim knjigama vode
na privatnim osobama.
Sukladno naèelima bivšega društvenog vlasništva do 1990. postojalo je privatno i
društveno vlasništvo i èesto je ulogu zemljišne knjige preuzimao katastar te je po-
nekad zanemareno sreðivanje vlasnièkih odnosa na tom zemljištu.
3. Stanje evidencije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske
Da bi se potpuno sagledalo ili shvatilo u kakvom je stanju evidencija poljoprivred-
nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, treba uzeti u obzir i èinjenicu da
su registri katastra i zemljišne knjige za Bjelovarsko-bilogorsku upaniju nastali
u 19. i 20. stoljeæu, i to:
• 95% prema austro-ugarskoj izmjeri mjerila 1:2880 u razdoblju od 1869. do 1912.
godine
• samo 5% izmjerom i komasacijom u Gauss-Krügerovoj projekciji mjerila 1:1000
ili 1:2000 u razdoblju od 1962. do 1990. godine (slika 1).
Tadašnji poljoprivredni kombinati, kao korisnici poljoprivrednog zemljišta u
društvenom vlasništvu, okrupnjavali su ga i ureðivali izvoðenjem osnovne
kanalske mree, detaljne odvodnje i putne mree. Na terenu su formirani
veæi ili manji blokovi ureðeni s projektiranom putnom i kanalskom mreom,
koji se još uvijek vode u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi u stotinama
malih èestica s raznim kulturama kako su preuzimane od bivših vlasnika, što
prikazujemo usporedbom katastarskog plana sa stanjem na terenu (slika 2 i
slika 3).
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Slika 1. Pregledna karta stare i nove izmjere.
Slika 2. Stanje: a) na terenu, b) na katastarskom planu (primjer 1).
Procijenjeno je da je na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvat-
ske na podruèju Bjelovarsko-bilogorske upanije izvedeno, a neevidentirano oko
227 km putne i 457 km kanalske mree, što je prouzroèilo promjenu u vlasništvu,
površini i obliku za oko 30 000 parcela.
Jednostavno reèeno, u slubenoj evidenciji vlada veliki nesklad izmeðu podataka
u katastru i podataka u zemljišnoj knjizi te stvarnog stanja na terenu.
4. Programi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske
Donošenjem Zakona o poljoprivrednom zemljištu 2001. godine (NN 2001c) jedini-
ce lokalne samouprave dobile su obvezu donošenja Programa raspolaganja poljo-
privrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za svoje podruèje. Jedini-
ce lokalne samouprave izraðuju Program prema mjerilima i uvjetima za provedbu
privatizacije poljoprivrednog zemljišta i donose ga uz prethodnu suglasnost Mini-
starstva poljoprivrede i šumarstva. Program osobito sadri:
• ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta
• podatke o dosadašnjem raspolaganju zemljištem
• površine odreðene za povrat imovine prema posebnom zakonu
• površine odreðene za prodaju
• površine odreðene za koncesiju i
• površine odreðene za zakup.
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Slika 3. Stanje: a) na terenu, b) na katastarskom planu (primjer 2).
Do podataka navedenih u tablici 1 došli smo iz Programa raspolaganja poljo-
privrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje su donijeli gradovi i
opæine na podruèju Bjelovarsko-bilogorske upanjie. Podaci govore o predviðenim
oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvat-
ske za podruèje Bjelovarsko-bilogorske upanije. Najveæi dio zemljišta površine
24 473 ha predviðen je za privatizaciju, odnosno prodaju. U tablici 1 prikazani
su zbirni podaci za Bjelovarsko-bilogorsku upaniju, a odnose se na 5 gradova i
17 opæina.
Osnovni preduvjet realizacije programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji-
štem je pokrenuti postupak izmjere poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvat-
ske radi sreðivanja upisa vlasništva s obzirom na stanje evidencije. Zbog toga
je na podruèju Bjelovarsko-bilogorske upanije izmjera poljoprivrednog zemlji-
šta u vlasništvu Republike Hrvatske dobila prioritet, a treba naglasiti da se
sredstva uloena u te izmjere najprije vraæaju, te da su daljnje koristi nakon
stavljanja u funkciju zemljišta veæ prema nekom od oblika raspolaganja više-
struke.
Dugogodišnje zapostavljanje odravanja evidencije katastra i zemljišne knjige ve-
lika je prepreka raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske.
5. Postupak sreðivanja evidencije i vlasništva poljoprivrednog zemljišta
Republike Hrvatske
5.1. Geodetska izmjera
Prvi pravi preduvjeti za sustavne geodetske izmjere, njihovo financiranje u surad-
nji s gradovima i opæinama stvoreni su donošenjem Zakona o dravnoj izmjeri i
katastru nekretnina (NN 1999), gdje je èlankom 6. stavakom 1. odreðeno da se
poslovi geodetske izmjere obavljaju temeljem godišnjih i višegodišnjih progra-
ma. Program dravne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2001.–2005.
(NN 2001b) donio je Hrvatski sabor kao prvu fazu pri uspostavi toène katastarske
evidencije zasnovane na stvarnom stanju i usklaðene sa zemljišnim knjigama.
Jedna od zadaæa iz tog programa bila je i izmjera poljoprivrednog zemljišta u vla-
sništvu Republike Hrvatske.
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Provedba programskih aktivnosti krenula je od Dravne geodetske uprave pozi-
vanjem jedinica lokalne samouprave na iskazivanje interesa o vrsti zadataka koji
su definirani u Programu. Nakon iskazivanja interesa potpisivani su sporazumi o
provoðenju izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
podruèju konkretne opæine ili grada te upanije (slika 4).
S gradovima i opæinama potpisano je 14 Sporazuma o provoðenju izmjere poljopri-
vrednog zemljišta. Sporazumom se utvrðuje zajednièki interes za provoðenjem iz-
mjere, definira se podruèje obuhvata izmjere u hektarima i imena katastarskih
opæina te da se sredstva potrebna za provoðenje izmjere osiguravaju u sljedeæim
postotnim odnosima:
• Dravna geodetska uprava 33%
• Bjelovarsko-bilogorska upanija 33%
• Opæina/Grad 33%.
Provedbu postupka javne nabave najèešæe obavlja Dravna geodetska uprava u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 2007b). Dokumentacija za nabavu sadra-
va opæi dio i podatke o geodetsko-katastarskim uslugama za potrebe izmjere poljo-
privrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju grada/opæine.
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Slika 4. Sporazum potpisan izmeðu Dravne geodetske uprave, Bjelovarko-bilogorske
upanije i opæine Severin.
Skica podruèja na kojem æe se obaviti radovi daje se u mjerilu 1:5000 s parcelama i
1:25 000 – osnovni prikaz sa stanjem toèaka geodetske osnove. Uvid u stanje po-
stojeæe evidencije podruèja koje je predmet izmjere i ostale potrebne informacije
mogu se dobiti u Podruènom uredu za katastar, odnosno njegovim ispostavama.
Usluge obuhvaæaju:
1. prikupljanje katastarskih i zemljišnoknjinih podataka (katastarski podaci
preuzimaju se bez naknade)
2. prikupljanje podataka o geodetskoj osnovi (ispis stalnih geodetskih toèaka)
3. preuzimanje projektnog zadatka
4. otkrivanje postojeæe mree stalnih geodetskih toèaka
5. izrada projekta dopunske mree stalnih geodetskih toèaka (GPS) za potrebe
izmjere (1 toèka na 25 ha)
6. verifikacija projekta dopunske mree od Središnjeg ureda DGU-a
7. postavljanje i stabilizacija novih geodetskih toèaka
8. mjerenja i obrada rezultata mjerenja novorazvijene geodetske osnove
9. izrada elaborata stalnih geodetskih toèaka
10. predaja elaborata stalnih geodetskih toèaka
11. omeðivanje trajnim oznakama blokova: putne i kanalske mree, granica zaku-
pa, plodouivanja i šuma unutar blokova
12. izrada izvješæa o utvrðivanju postojeæih meða i postavljanju novih
13. snimanje putne i kanalske mree, granica zakupa, plodouivanja i šuma unu-
tar blokova
14. prikupljanje podataka o vlasnicima/ovlaštenicima (nositeljima prava) svih no-
vonastalih parcela
15. izrada skica izmjere za svako podruèje
16. kartiranje detalja novog stanja
17. grafièki prikaz starog i novog stanja u analognom i digitalnom obliku
18. izrada prijedloga numeracije novonastalih parcela i verifikacija numeracije od
Podruènog ureda/Ispostave
19. izraèun površina katastarskih èestica i površina dijelova katastarskih èestica
pod razlièitim naèinima korištenja
20. izrada registra za katastarsko razvrstavanje zemljišta
21. iscrtavanje kopije katastarskog plana na prozirnom nositelju M 1:2880
22. izrada Prijavnog lista za katastar
23. izrada Prijavnog lista za zemljišnu knjigu
24. tehnièko izvješæe
25. predaja elaborata u analognom i digitalnom obliku
26. struèna pomoæ pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.
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Sve navedene usluge potrebno je izvoditi u skladu sa Zakonom o dravnoj iz-
mjeri i katastru nekretnina, postojeæim pravilnicima i uputama koje æe za izvr-
šenje usluga davati Dravna geodetska uprava – Podruèni ured za katastar Bje-
lovar.
Nakon provedenog postupka Javne nabave s najpovoljnijim izvoðaèem sklapa se
UGOVOR O NABAVI za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga na provoðenju
izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju
grada/opæine.
Iz tablice 2 vidi se da je geodetska izmjera izvedena na 10 884 ha poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, što je dobar rezultat ali još uvijek ne-
dovoljan s obzirom na ukupnu površinu (tablica 1). Površina blokova poljoprivred-
nog zemljišta koji su obuhvaæeni izmjerom kretala se uglavnom od 5 do 200 ha.
Karakteristièno je i to da se izmjera odvijala na velikom broju lokacija u 63 kata-
starske opæine (slika 5).
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Tablica 2. Geodetsko-katastarske usluge na izmjerama poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju Bjelovarsko-bilogorske upanije
za razdoblje 2000–2001.
Redni broj Grad/opæina Broj katastarskih opæina
Površina
[ha]
1. Grad Bjelovar 5 653
2. Opæina Šandrovac 3 205
3. Opæina Kapela 3 252
4. Opæina Severin 2 315
5. Opæina Nova Raèa 5 505
6. Opæina Velika Trnovitica 1 60
7. Opæina Berek 2 250
8. Opæina Hercegovac 5 1500
9. Grad Garešnica 11 2870
10. Opæina Veliki Grðevac 3 228
11. Grad Grubišno Polje 6 873
12. Grad Èazma 9 1821
13. Opæina Štefanje 2 501
14. Opæina Ivanska 6 851
UKUPNO 63 10 884
Od 2001. godine do danas realizirani su brojni zadaci na izmjeri dravnoga poljo-
privrednog zemljišta u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom upanijom, opæinama i
gradovima.
5.2. Rješavanje upisa vlasništva
Realizacija rješavanja upisa vlasništva nakon provedenih izmjera zahtijevala
je pojaèane aktivnosti Dravnog odvjetništva (NN 2009) i Opæinskog suda na
èijem podruèju se obavlja izmjera. Preporuka Dravnog pravobraniteljstva Bje-
lovarsko-bilogorske upanije (Izvješæe 1997. i 1998. godine): “… da bi akciju
sreðenja trebalo zapoèeti što prije koristeæi èlanak 200. Zakona o zemljišnim
knjigama (NN 1996), koji je dao moguænost ispravka zk. stanja u pojedinaènom
postupku”.
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Slika 5. Pregledna karta programskih aktivnosti.
Èlanak 200. Zakona o zemljišnim knjigama
(1) Kad za to postoji opravdani razlog, moe se provesti pojedinaèni ispravni po-
stupak glede odreðenoga zemljišnoknjinog uloška.
(2) Na pojedinaèni ispravni postupak na odgovarajuæi se naèin primjenjuju
odredbe o ispravnom postupku, s time da rok za podnošenje prigovora ili prijava
ne moe biti kraæi od trideset dana niti dui od 6 mjeseci.
(3) Pojedinaèni ispravni postupak ne moe se voditi glede zemljišnoknjinih ulo-
aka u zemljišnim knjigama koje su na osnovi ovoga Zakona osnovane, obnovlje-
ne, dopunjene ili preoblikovane.
Rješavanje uknjibe vlasništva nakon izmjere dravnog poljoprivrednog zemljišta
na osnovi izraðenog i potvrðenog elaborata pokreæe Opæinsko dravno odvjetni-
štvo kod nadlenog suda Vlasnièkom tubom ili kada postoji opravdani razlog
moe se provesti i pojedinaèni ispravni postupak.
Pojedinaènim ispravnim postupkom rješavale su se parcele koje su u katastar-
skom operatu upisane u vlasništvu Republike Hrvatske, a na terenu se nalaze i
sastavni su dio blokova poljoprivrednog zemljišta, dok su u Zemljišnim knjigama
upisane na fizièke ili pravne osobe.
6. Stanje evidencije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske nakon izmjere
Glavni i osnovni cilj izmjere i povezanih postupaka rješavanja pitanja vlasništva
je “idilièan” i zadovoljen, tj. uspostavljen je identièan opis katastrske èestice u ka-
tastru i zemljišnoj knjizi, i to takav da odraava stvarno stanje na terenu (slika 6).
Uvjeti za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvat-
ske zasnovani su na katastarskim èesticama koje imaju stvarne granice na tere-
nu, u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi, što je svakako preduvjet za si-
gurnost pravnog posla u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem.
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Slika 6. Stanje prije (lijevo) i nakon izmjere (desno).
7. Zakljuèak
Dugogodišnje zapostavljanje odravanja evidencije katastra i zemljišne knjige po-
stalo je velika prepreka mnogim gospodarskim aktivnostima, u ovom sluèaju
raspolaganju dravnim poljoprivrednim zemljištem. Nemoguænost racionalnog
raspolaganja dravnim poljoprivrednim zemljištem u bilo kojem obliku stvara ve-
liku društvenu i materijalnu štetu. Poljoprivredno zemljište prirodni je resurs koji
je iznimno vaan za lokalnu samoupravu u Republici Hrvatskoj. Kao kljuèni
problem razvoju poljoprivrede nameæe se problem nesreðenoga dravnog poljo-
privrednog zemljišta te sitnih i isparceliranih posjeda za koje je rješenje u postup-
ku okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta.
Vanu ulogu u sreðivanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske ima Dravna geodetska uprava i njezini katastarski uredi na razini re-
gionalne i lokalne samouprave.
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Development of Agricultural Land Owned
by the Republic of Croatia at the Territory
of Bjelovarsko-bilogorska County
ABSTRACT. Bjelovarsko-bilogorska County belongs to the group of counties with a
great amount of agricultural land owned by the Republic of Croatia, but there are
many factors making rational land management complicated. The main problem
lies in the fact that the situation in the field is not consistent with cadastral and land
registry records. The problem could be solved by means of surveying the agricultural
land. The procedure of agricultural land development ends with the registration of
ownership in the land registry in favour of the Republic of Croatia.
Keywords: agricultural land, ownership, cadastre, land registry.
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